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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
...
P ARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
SUBSECRETARíA
DESTINOS
Exomo. Sr.. : El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo dfll general de división D. Ramón
Echllgüe y Méndez Vigo, Conde d~l Serrallo, Subiuspector
de esta región, al comtlDdante oe Inf!interílt D. Luis Jiménez
Pajarero y Velasco, ayudallte de órdenes que era de dicho ofi-
cial general en su última situación.
De real orden lo digo t\ V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 6 V. E. muchos afíos.
Madrid 21 de agosto de .1903.
MABTiTEGuI
Befíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
D"
RECOl\1PENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reeolución de 19 del
mes actual, Ele ha e;ervido conceder al oficial teroero de! cner-
po de Ofioinss Militares D. Carlos Ismer y Arroyo, la cruz de
primera clsse del Mérito Militar con distintivo blanco, en
recompensa de los distinguidos servioios que ha prestado pa_
ra la organizaoión del Archivo general militar desde la crea-
ción del mismo.
De real ?rd~n lo dig~ á V. E. para sU conocimiento y
efectos consIguIentes. DIOS guarde á V. lll. muchos afiOl3.
Madrid 21 de agosto de 1903.
MARTfTEGUI
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
- ...
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE nrrAN'rEBÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó lÍ este
Ministerio en 8 del mes actual, promovida por el capitán de
Infantería, de reemplazo Ii pptición propia en esa región.
D. JesúsRomeroSoto,en solicitud de volver al servicio aotivo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido scceder á la petición del inte·
resado, el oual continuará en la referida situación hasta que
le corresponda obtener destino, con arreglo 1\10 prevenido en
la real orden oircular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú-
mero 237). .
D9 orden deS. M.lo digo f¡. V. E. para. su conocimiento y
demas efectos. Dios gU6rde ~ V. E. muchos afios. Madrid
20 de agosto de 1903.
MARTíTEGUl
Befior Capitán general de Galicia.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio con escrito de 4 del actual, promovida por el
soldado del regimiento Infantería de Castilla núm. 16, dOD
Pedro Melero González, en súplica de dos meses de licencia
para México (Amérioa), el ~ey (q. D. g.) se ha servido acceder
ála petición del interesado. por encontrarse comprendido en
el arto 65 de la real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú~
mero 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
20 de agosto de 1903.
MARrlTEGUl
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
..~..
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 18 del mes actual, promovida por el coman-
dante de Inbnteria CE. R.), afecto· al regimiento Reserva de
Badajoz núm. 62, D. Felipe Cordovilla Tabares, en solicitud
de veinte dias de lioencia para eVllcuar asuntos propios en.1Caldas ,de l~ ReiIl~ (Portugal), el Rey (q. D. g.) ha. tea:l~do •
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bien acced"r á la petición del intl'rf'Barlo, con arreglo á las
in~truccione8 de 16 de msrzo de 1885 (C. L. núm. 132)..
De leal orden lo digo á V. E. p¡;ra 8U conocimiento y
demliA efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agollto de 1903.
MUTÍTEGUI
Señor Capitán general de Castilla la Nuevll:'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
:: ...
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Acrediendo á lo solicitado por el ce.pi.tán
del regimiento Infantería de Toledo núm. 35, D. Leooadio
QuijaDo Sáenz. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por ese C.msEljo Supremo en 10 del Rctual, se ha servido
concederle real licencia pllra contraer matrimonio con doña
Gnillermina Maria Veiayos y ValenciagB, una vez que se han.
llenado las formalidades prevenidas en el real decreto de 27
de diciembre de HIOl (C. L. Dl~m. 2\l9) y real orden circular.
de 21 d<1 enero dt' 1902 (C. L. núm, 28).
D€ orden de S. M. )0 digo á V. E. pl;\ra sn conocimiento y
demás efecto... Diú~ guarde e. V. E. muchos aftos. Madrid
20 de BgostO de 1903.
MARTÍTEGUI
Sefior Presidente del Consejo Supr.emo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la séptima región.
.,.
Excmo. Sr.: Acoediendo álo solicita.do por el capitán ele
Infanieria (E. Ro), afecto á la Zm.a de reclutamiento deMur-
cis núm. 20, D. Sandalio SaDfulgencio, el Rey (q, D. g.), de
acuerdo con Jo informado por ese C:¡uaejo Supremo t'n 10 dt'l
actual, se ha servido concederle real licencia para contraer
matrimonio con D. a Florentina Nieto Campillo, una vez que
se ha.n llenado las formalidaries prevenidas en el real decreto
de 27 de diciembre de 1901 (O. L. núm. 299) y real orden
círl<uar de 21 tia eIlero último (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo a V. E para (;lU oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde é V. E. muches años. Madrid
20 de agosto de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Silñor Capitán general de la tercera región.
.,.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. Cur8ó á este
Ministerio en 5 del ml's actual, promovida por el rapitán del
quinto baÍbllón de Infantería da MontBfia, D. Rafael Oleza y
Cabrero, BI)Jioittl.ndo plIflar. á. situación de reemphizo, con
JeBidencia en Palma de Mallorca, el Rey (q. D. g.) ha tenido
é. biEln acceder á la petición del interesado, oon arreglo á, la
real orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núme-
ro 237).
De orden de S. M. 10 digo á V. :ID. para su conocimien.to y
demás ef"ctos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
20 de agoEito de 1903.
MARTfTEGUI
Safior Capitán general de Calalnña.
l3añores Capitan general de las ielas Baleares y Ordenador de
pagQIJ de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cnrlló á
este Minist€rio en 3 del mt:8 actual, promovida po~ el primer
tAniente del regimiento Infll.nterillo de Melilla núm. 1, don
Gregorio Verdú Verdú, soHcitando pasar á situación de re-
emplazo, con residencia. en la tercera región, el R~y (q. D.g.)
ha tenido á bien acceder á la petioión del inttreE.'ado, con
arreglo á la rt'81 orden circular de 12 de diciémbre de 1900
(C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 20 de agosto de 1903.
MARTfTEGUl
Sefior Comandante general de Melilla.
Sefior"lS Capitán general d~ la teroera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
tII ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó i
este Ministerio ~n 8 del mes actual, promovida por el 'pri-
mer tf'nientll del b9tallón Cazadores de Segorbe núm. 12,
D. José Jiménez HernáDdez. Eolícitando pasar á situación de
reemplazo, con residencia en esa región, el Rey (q. D. g.)
ha teüido á bien aeneder 8, la petición del interesado, con
arreglo á le. real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. J.!J. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1903•
MARTfTEGUI
Sefior Capitán general de Andalucía.
S!lñor Ordenador de pagos de Guerra.
ac.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó l\ este
Ministerio en 8 del me1l actual, promovida por el primer te-
niente del regimieroto Iufantl'ria de' Zamora núm. 8, don
Arturo Péraz Loureiro, Bolicitand.opa(;lar á situación de re·
emplazo, con residenoia en esa región, el R~y (q. D. g.) ha
tmido á bien aoceder á la petioión del interesado, CCin arre-
glo á la real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De orden de S. M. Jo digo' V. E. para !lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Madtid
20 de agosto de 1903. .
MARTÍ'tEGtTl
Safior Capitán general de Galicia.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
RESIDENCIA
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 10 del mes aotual, promovida por el priJ;ner
teniente de Infllnterb, de retllllpluf) á petición propia en la
~egunda rerión, D. Manuel Ciria CebriáD, en soliCItud de
trasladar su residencia á esta rtlgión en himisma situación,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aoceder á la solicitud ~el
intereElado, úon arreglo á 10 prevenido en la real orden Cir-
cular de 24 de enero último (C. I,. núm. 14).
D6 orden de S. M.lo digo á V. E. para flU conocimiento '1
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MARTÍTEGUI
MARTiTEGUI
..-
SECCIÓN DE INGJNI!l:aOS
MATERIAL DE INGENIEROS
Señor Capitán generai del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo< Sr.: Examinailo el proyecto de pHbellenes de
tropa dtl cuartel de Infilnteria «Rodrigo de Vivan, de la
plaza de Burgos, que remitió V'. E. a est.~ Mioiste!io en 2 de
abril último, el Rey (q. D. g.) ha tenUo á bien aprobarlo
a~1 como su presupuesto importante 871.450 pesetas, que será
cargo al material de Ingenieros.
I De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeutos. Dios guarde á V. 111. muchos afioa. Madrid
20 de agoetode 1903.
1tarin Fe determina el definitivo que té cOl'fe~ponda, previo
informe del Coneejo Supremo de GueIta y Maril1l\.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cODsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1903.
---=Oc.
RETIROS
, Señor Comandante general de Ceuta.
ISeñores Presidente dil Consejo Supremo de Guerra y:Marina,Capitán general de la. segunda región y Ordenador deI pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 28 del actual la edad re- 1
glamentaria para el retiro el capitán de Infantería CE. R.),
afecto á la Zona de reclutamiento de Zamora núm. 23, don
Agustín Tomé Rueda, el Rey (q. D. g.) ha tenido·á. bien diB-
pone!' que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece, y pas,¡ á situación de' retirado con residencia
en Z'tmora; re!!olviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de
l!eptiembre próximo venidero se le abon~, por la Delegaoión
de H9.cienda de dicha provincia, el haber proviE:ional de 250
pesetas mensuales, ínterin se dsterminll el definitivo que le '
correeponda, previo informe del Consejo Supremo de Gllerra
y Marina.
De real orden lo digo á. V. !l. para EU oonooimiento y
fines consiguentes. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 20 de agosto de 1903.
MARTÍ'l:EGUI
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na y Ordenador de pagos de Guerra.
derolÍ.El efectos. Dios ~uar.de Q V. E. 'muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1903.
MARTfTEGUI
Sefior Capitán general de Castilla le Nueva.
Señores Capitán general de la segnnda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cureó á este
Ministerio con BU escrito de 30 ite mayo último, promovida
por el músico de tercera clase del regimiento Infanteria del
Rey núm. 1, Gllcilio DIartin Rodríguez, en súplica de su reti-
ro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Conílejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido desesti·
mar la petición del interes&do en atención á no contar oon
25 alíos de efeotivO!J servieioB, según previenen las dispoAi-
ciones vigentes, pues en su filiaoión se le aoreditan ind..bi~
camente dos años, siete mei:!es y 22 diaa que sirvió como
educando de música y músico de tercera de menor edad,
desde su ingreso en 10 de junio de 1875 hasta el 2 de febr~
ro de 1878 en que cumplió los 16 años, cuyo tiempo no le ea
de abono.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
máB efectos. o Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
20 de agosto de 1903.
MARTÍTEGUI
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
....-..
ZONAS POLÉMICAS
Exomo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E: en
su escrito fech!l 23 del mes de julio último, al oursar la ins"
tancia prúmovina por el vecino de esa capitalD. Francisco
Miranda González, en súplica de autorización para construir
una CIlBeta de m»dera desmontabie, éu lae inmediaciones de
la df'lruida batería de San Antonio, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á. bien acceder á lo solicitado p~r el recurrente, t:.iempre
que la obta se ajuste á los planos preeentados y se empiece y
termine dentro del plazo de un año, contado desde la fecha
de esta concesión, que se cOllsiderará caduoada en caso con-
trario, obligándose el propietario á destruir ó desmontar la
obra por su cuenta y sin derecho á indemnización alguna,
tan pronto fuere requerHo para ello por la autoridad militar
competente, y quedando, por último, 80metidala misma, en,
todo tiempo, á las disposiciones vigentes ó que se dicten en
lo sucesivo sobre edificaoiones E'n laA zonas polémicas de lall
plazas de guerra, fortalezas y puntos fUl'rtes.
De re,,1 orden lo digo á V. .ll.l. para su conooimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de agosto de 1903.
MARrlTEGUI
Sefior Capitán general de las islas Canarias •
Excmo. Sr.: Habiendo cumplirlo la eiad reglamentaria
para el retiro el soldado de la compañia de Mar de la milicia
voluntaria de Ceuta, Ramón Pérez de JelJús, el Ray (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á situación de
retiT.lldo con re¡.;idencia en Ceuta; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le
abone. por la Deltgación de Hacienda de la provincia de
Cádiz, el haber proviaional de 28'18 peaetas JXlellsuales~ in.
-- --..........
SECCIÓN DE ADUINISTRACIÓN ~I'rAB
PREMIOS DE REE~GANCHE
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cmEló á este
Iúinibterio en 30 d3 septit'mbre de 1902, promovida por el
jefe del detall de la coma:udancia de Guardia Civil db Lt:ón
en súplica de abono de 378'50 pesetas deducidas por la In~
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demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Madrid
20 de agosto de 1903.
SEcatÓN DE roS'I'ICIA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á
los comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
María Berenjeno Marío y termina con Antonio Rus Rodrí-
guez, por los conceptos que en la misma se indican, las pen-
sione8 anuales que se les señalan, como comprendidos en la8
leyes Ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones debe-
rán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de Ha-
cienda de las provincias que se mencionan en la susodicha
relación, deade las fechas que se consignan; en la inteligen-
cis, de que los padres de los caUf'antes disftutarán del bene-
fioio en coparticipación y sin Mcesidad de nUtlva declaración·
en favor del que sobr.eviva, y las viudas mientras conserven
su actual el!tado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. maohos afios. Madrid 20
de agoato de 1903.
MARTfTEGut
Seiíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta y
ootava regiones y de laa i~das Baleares.
MARTÍ'rll'.GUl
, Señor Capitán general de Castil1a la Vieja.
Sefiores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra..
SUELDOS, HABERE'3 Y GRATIFICACIONES
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
i Ministerio en 18 de septiembre de 1902, promovida por el
I comandante honorario, capitán de Infantería (E. Ro), retira-
1do, D. Luis Coello Alcázar, en súplioa de abono de la gratifi-
i cación de efectividad en diciembre de 1895 y enero de 1896,
j el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al interesado el! abono da lae~pre8ada gratifio8oión de 12 años de efectividad
; en el empleo de capitán, devengada al respecto de la PeDin-
; sula, en los citadol'3 meses de diciembre de 1895 Y enero de
5 1896, que paeó en expectación de embarque para Ultramar,
~ ppr habe.:r solicitado dicho abono dentro del plazo legal, con-
tado desde el 21 de octubre de 1897, facha de la real orden
que le reconooió derecho á la mencionada gratificación, la
cual será reclamada en la forma reglamentaria, como inci-
dencia de la habilitación de expectantes á embarque de San-
~ tander. • .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1903.
MARTÍTEGUI
Sañor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador depagoa de Guerra.
22 agosto 1903
*--------
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tervención general de Guerra al liquidar el estado de recla-
maciones de premios y pluses. de reengsnche del segundo
trimestre del oitlldo año, al 08 bo que fué de la citada co-
mandanuia Lucio Lozano Lagal'tos, que oausó baja por fen-
tenciado; rel:lUltando que elreft;rido cabo contrajo un com-
promiso de reenganche con premio y por cuatro años, én 1.0
de octubre de 1898, hab\éadoeeleacreditado 125 pesetas por
pdmerplazo; que en 17 de agosto de 1900 fuá procesado por
un delito cometido en 13 de dieiembre de 1898, sin que de-
jflIun da reclllmár.ele pluees ha",ta el primer trimeostre de 1902
en que la Comandancia lo dió de baJa por sentenciado, y que,
practicada su liquidación, fueron deduoidosla parte propor-
cionalde premio y los pluses DO devengados desde el citado 13
de diciembre de 1898.-Considerando que con arreglo al ar-
ticulo 33 dd reglamento de3 de junio de 1889 (C. L. núme-
ro 239), los enganchados y reenganchados sumariados por la
prHmnt9 comisión de cualquier delito, deben ce!5ar provisio-
nalmente en 108 expresurlos gOCf::S pecunifirios,y que si fueren
sentenciados á las penas que determina,' perdel'í'n el derecho
al premio y plua desde el dia. en que resultase cometido el de-
lito y en que debió quedar en suspenso el abono de aquellos
benefioi08; considerando que en dicho artioulo se supone
sea una misma la fecha de la oomisión del d",lito y la del pro-
cesamiento, sin que pueda caber dnrla que por. su letra y es-
piritu Be pdva del derecho á premio y plus á 1013 sentencia-
dos desde el dia fn que lo cometieron, y que en este conoepto
la, liquidación practicada por la Intervención general de
Gm,;-ra se hftH(~ perfectamente ajust9.rla al preoepto rfgla-·
mentario; cOIlsiderando que el arto 69' del precitado regla-
mento determina que la reclamaoión de pluses á 1013 suma-
riad.os se hará hftElta el último dia que figuraron sin Bumariar,
y aunque esta disposición se refiere á hiS bajas preventivllE',
es indudl'ble que, con arreglo á ella, la Comandancia tuvo
que reclam!!r pluses pam el cabo Lozano Lagartos haBta el
16 do tlgostode 1900, dia anterior al e,n que fuá procet'ado,
y no sp.)'fajuHto. pxigirle,responsabilidari por haberla cumpli-
mentado; considerando que la reclamación da pluses desde el
17 de agoBto de 1900 ha; Bido improcedente y antirreglamen-
taria J, por tanto, son subsidiariamente r,'spons&blf.'s de la
misma los funcionllri9!i que indebidamente la han verificado;
y considerlindo, por último, que la reclamaoión y abono del
prin,er plazo de premio hansido hechos reglamentariamente,
y por consiguiente, que-el reintegro de la parte percibida con
exceso es de la excluBiva responsabilidad del perceptor, el
Rey (q. V: g.), dfi acuerdo sub.,tancialmente con lo informa·
do por la Junta Consultiva de Guerra, Sil ha servido disponer
que la liquidación del premio de reenganche del cabo Lucio
Lozatio Lagartos se verifique en harmonía con lo dispuesto
en laa reales órdenes de'9 de abrii de 1892 (C. L. núm. 107)
y 22 de julio último (O, L. núm. 118); considerando como
devengado elp:dmer plazo, prefia justifioaoión de la insol-
vencia del intere8ado, y qile en este C8,¡'¡O la, aoreditación de
pluses tenga ingar ha¡.¡ta el 16 dll agoflto de 1900, formulan- .
do lu referida Comandl.lncia las correspondientes reolama-
ciones debidamente justifiosdas.
De real orden lo digo á V. E. parll su conooimiento .,
© Ministerio de Defensa
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S)]OUIÓN DI mSTRT10C~ON, If,EOLO'~AKIEN!'O
y DmECCIONEB
ACADEMIAS
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente alumno de la Academia de Artilleria, D. Emilio
García Losada, el Rey (q. D. g.) S8 'ha servido conoederle la
sepll!.'ación del referido centro de ilnsefíanza.
De real orden lo digo a V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é. ·V. E.·m.uchos 'liños. Madrid
20 de agosto de 1903.
MARTÍTEGUI
Sefior Capitán]general de Castilla la Nueva•.
8añores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca..
demia de Artilleria.
Excmo. Sr.: Acoadiendo tt lo solicitado por el segunde;¡
teniente alumno de la Academia de Artilleda, D. Joaquín
Valera Contí, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle la se-
paración del referido centro de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
20 de agosto de 1903.
MARTÍTEGm
Befior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sañores Ordenador de pagos de Guerra y Direotor de la AlJa...
demia de Artilleria.
oo.
I ' COLEGIOS DE HUÉRFANOS, Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
IV. iI. ¡\ este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomadopor ese Consejo acerca de la iIll!tanoia promovida por doña
, Josefina Oráa y Bravo, viuda del comandante de Estado Ma-
yor D. Emilio Sancha y Diaz, en súplica de ingreso en los
colegios da Guadalajara de sus hijos huérfanos, D.a PiIs.r y
D. Emilio, el Rey (q. D. g.) ha tenido 1\ bien disponer que á
los referidos huérfanos se les conceda dereoho á ingresar por
turno preferente en los citados colegios, pudiendo ser llama-
dos cuando por su edad y mencionado turno les corresponda
Vacante.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
d"máa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1903.
VICF..N'l'E DE MARTÍTEGUr
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja,
de Huédanos de la Guerra.
22 agosto 1903
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SUOESIÓN DE MANDO
~. ~ ~. oi oi Circula).. Excmo. Sr.: En vista. de un escrito del Prcvi·
• el ¡;'O ~ ~. o el "" .;§ ..~ .... í· 1 C t f eh 5 d 1 t 1 d t.~ '0) ~ ~ .~ 8 ~ ~ '§ a ~ .~ ~ g 1carIO genera as rense, e a e ac ua , on que a cuena
:g ~ ;; ~ ~ ~ :g ;;¡ 1:: ~ .:¡ ~ ~ ~ : á este Ministerio de haber designado para el ejercicio de la ju·
H__--:.....:O=..;:::;;!::-..;;8-:-::::¡:Q:--..:O':-'¡:Q'-:- ° ¡:Q:..::....::o::.-_~=-....:...I"'i....:...-""-:""'-:- -a Irisdicción que le está encomendada, durante su ausencia de eg·
g . § . . '. ~ I ta corte, al teniente vicario de primers., Asesor, D. Pedro de Yi.
ol ·0 ~ ,~ ~.,; ~. ~ ¡:¡.; : :g gueroa y Lópes, el Rey (q. D. g;) ha tenido ,¡\ bien aprobar lo
§ ~ §.s ~ ~.g:s §; _ ~ g dispuesto por el referido Provicario, por hallarse' ajustado á..
'g ;§ ~ 'g ~ ~ al ~]:¡¡; ::l E ~..: las facultades otorgadas á dicho prelado en los Breves Pon-
:;¡~ §:a ~ ~ ~ o.::~:..:;...;"'_.::~:.....;;~~..::rz~,.;;c3':-" _1 tificios;r---..:;~:---:-....:.......:..._-'--:-' De real orden lo digo é. V. E. para BU conooimiento '1
~ ~ ~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.g "" ~ "" 121 de agosto de 1903.~ ~ g a;~~~~ ~rl~m
~ ~ 'g i Señor ...
'" r: '"'el 2 <.>
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CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES reenganche recibido y no devsng",do, en harmonía. con lo
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
los guardias de las comandancias de cae cuerpo que S6 (C. L. núm, 239). .
citan en 111 siguiente relación, en súplica de que Be les conce- De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
~a, como gracia especial, la rescisión del compromieo que demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muohos afiol!. Madrid
tienen oontraído ptlr el tiempo y en las feobas que en la mis- 20 de agosto dé 1903. .
milo se les con..ignll, el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien acce- M..u?TfTEGUI
der á la. petición de los interesados, con la condición que se
determina eu llls reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 Belíor Director general de la Guardia Civil.
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), Salíores Capitanes generales de la primera y ootav,a regionel!
y previo reintegro de la parte proporcional del premio de y Ordenador de pagoB de Guerra..
Relación que se cita
• Fechas del compromiso
Comllondanoill.i Clases NOMBRES Años de durs.clÓ1l
Dia Mes .tI.iW
-'Orenee .................. Guardia•••••.•••.•••• Claudia Valeárcel Mondelo •• o .......... 29 julio •... 1902 4
Cáceres ..••••••••.•..• Otro ••.. ' ••.•••••••••. Isidro Arenes Rodríguez .••• ; .•••••••. Le agosto •• 1902 4
--Madrid 20 de agosto de 1903.
a ••
1!ARTiTEGUI
regio-
. . -.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispu~sto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm, 237), y accediendo
á lo solicitado por el primer teniente de la comandanoia de
la Guardia Civil de Jaén, D. Angel Alcaraz Alemán, el Rey
(q. D. g.) se ;ha servido resolver que pase á situación de
reemplazo con residencia en Cartagena (Murcia), por el tér-
mino mínimo denn año.
De real orden lo digo á V. E. pera BU conooimiento
y demás efiloto8. moa guarde á V. E. mucbOIl afios. Madrid
20 dé agosto de 1903:
MARTÍTEGUI
Señor Direotor general de la Guardia Civi1.
Safiores Capitanes generales de la segunda. y tel'~~l'a
nes y Ordenador de pagos de Guerra. .
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muohol!l af.08. Ma-
drid 20 de a.gasto de 1903•.
.:rt'!ARTÍ'rEGm
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Director generl\l de la Gua:dia. Civil y Capitáll gene-
ral de la segunda región.
MARTiTEGUI
MARTiTEGUI
Oto -
•••
DESTINOS
MATRIMONIOS
RETIROs
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que las clfl15elil é individuos de tropa d~l cuerpo á BU cargo,
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
Francisco Dominguez Núñez y termina con Francisco Val
Mart~nez, caU!l~n b¡¡j~ en laa comandancias á que p61tenecen
y pas~nlÍ Hitullción de retirados con residenoia en los puntos
que se indican; resolviendo, al propio tiempo, que desde las
fechas que 6e expresan en la relación citada, Be les abone por
laa Delegaciones de Hl1ci~nd8 que ee menci.onaD, el haber
mensual que con carácter provisional se les sefiala, interin
Exomo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Elt'gundo se determina el que en definitiva 1613 corresponda, previo
teniente de la Guardia Civil D. Francisco López Zapata, el informe del Oonsejo Supremo de G·aerra. y Marina..
Uey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo De real orden lo digo ti. V• .ro. para BU conocimiento y
Supremo en 3 del mes actual, se ha. servido conoederle real efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
licencia para contraer matrimonio con D.S. Rosario Rivera Madrid 20 de agoilto de 1903.
Cruz, una Vez que se han llenado las formalidades preve- .' M.A.RTiTEGUI
nidRB ,en el regl decreto de ~7 d.e diC.iembre de 1901 (C. L. n.ú-¡ Señor Direct.or ~eneral de la Guardia Civil. .
mero 299) Y real orden clfoular de 21 de enero de 1902 Señores PreSIdente del Cons('ljo Supremo de Guerra y MarIDa,
(e. L. núm. ~8). Olipitan€s generales de las regiones y Ordelladox de llagoll
De ()rde~ de S. ~1. lo digo á V. m. para su co~oobnie:Qto'1 de GUerr~,
© S O d De sa
Señor 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
J3eñores Director genera~ de la Guardia Civil y Capitl\n gene-
ral de la octava región.
:gxmJlo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer
te~ier:.te de la Guardia Civil D. Miguel Soto.lzaguirre, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo mm lo informado por elóe Consejo Su-
premo en 3 del mes aotual, ss ha eervido concedfrle real li-
cenela ptlra contraer matrimonio con D.a FeliFll. Glircia Colla-
zo, una vez que se han llenado las formlllidll.das prevenidas
en el reál decreto de 27 de dioiembre de 1901 (C. L. náme-
ro 299) y real orden ciroular de 21 de enero último (C. L. nú-
mero 28).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás Ef~ctos. Dios guarde á V. E. mnchos atios. Madrid
~O de agosto de 1903.
~eñor•••
Cinula'l'. Exorno. Sr.: El Rey{q. D. g.) se ha Ilervido
disponer, por resolución de 19 del mea actual, que los tenien-
tes coroneles de la Guardia Civil D. Antenor Betancourt
Ochoa y D. Jose Soler y Pellejá, que se enouentran exceden-
tes, el priw,ero en la tercera región y el segundo en la cuar-
ta. pasen á mandar las Comandancias de 1'eruel y Canarias
respectivamente.
De real orden' lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de H103.
~
labor provisional Craces panlÍollldu qae dillrut&8 'echa dude J. cual DelcS'acionesComandnnclas PUNTOS y que tdeJB~1 dol btber palilO b:lD d. bt de hacerae el abono de dichal4uo se
de Hacienda 'lueNOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos P.UU DOJlDE SE LiS OO:lfClI:DE EL RllTIRO 101 sofiala continuar percihiendo nntidadesá. que
.-
-
deben IlD.tlsfll.cer
pertenecen - Ñumero 108 haberesPueblo Provincia. Pesetna Cénts. de Pesetas Cénts, Dln Mes Año
cr\lCP.s
--
Franclpco Domínguez Núfiez .......•...... Sargento ...•••. Lugo .......... l'iobrado de Tri v~s .. ,Orense ..•...••. 100 » 1> 1> 1> Orense.D. Ceferino Simón Guerrero .....•........ ¡Otl'o ..•..•••••. Ciudad Real. .•. Tomelloso ..•••..• Ciuuad Real. ... 100 » » ~ 1I Ciudad Rea
ZRmora ........ Zamora. • • . . . • . . .. Zamorll .•..••.. 56 25 . Zamora.Vicente Domlnguez San Román.~ ......... Otro........... »
"
»Mariano Muriel Martínez................. /Cabo .......... Soria .••.••.••. Abejar..•.•.... '" Soria ...•..•... 28 13 » »
"
Soda.
Pag."de la rD. Francisco Cal'BVaCa Notario............ Gullrdilll,°••.•. Madrid ........ Madrid. . . • • . . • . .. Madrid .••.••.. 28 13 1I l) 1I gral. de C
Santlagü lIradn Tcjero ....•.•..•..••..... ¡Otro .....•...•• f3~ntr.nder...... I 1 Pasivas.Santander .... , .... :Santander...... r 28 131
"
J l> ! Santander.Manllel BeJ Roca ........•.•.••.•....••.. Otro.•.•....•.. Lérlda ......... Lérida ..••..•....• ,Lérida ..•..•..• 28 13 :~:'. :'> 1) » Lérida.José Conde Domíoguez ................... ¡Guardia 2.° ..•. Huelva ...••.•. Cartll,ya. , . . . . .. . .. Huelva ...•.... 28 13 l> l> II i Huelva.Juan Roul'Íf.\'ul';Z Martín ................... Otro.......... 'l~asteIl6n ...... Más dIO Darberans ...Tarragona..... , . 28 13 II ~ :;) ~ Tarrllgona.Eduardo lI1artlll Galar .••••.••.•••.•.•.•. ¡Otro .•.•......• Gul)lózcoa. ..... San Sebaslián ..... Gnipl'lzcoa ...•. 23 13 :t l) II
I
I t'uipózcoa.Agustín Moutolín Pérez.................. Otro ..•••••.••• Valencia •..•••. AIgemes!. . . • . . • ... Valencia ....... 28 13 :t l> 1> Valencia.
.Mariano Yega Xieto .•.....• ; •..••••....•• Otro.........•. liálnga ..•.•... Málaga , ••..•..•.• Málaga •••.•••. 28 13 l> J )) Málaga.
Pag.udelalJosé Madrigal M:J.rtín .•......... , .•••.••• Otro .••.........: Idcro ...••..... Madrid ....... : ..• ¡l\IaUÜd ........ 28 13 :t l> )) gL'al.de C
1
Pasivas.Timoteo Elvira Manchado ..........•..•.. Otro .......•... Burgos .••...•• Rabanera del PlllfU'\Blll'gOS.•.•.•.. , 28 13 ) , II Burgos.Bernardo Hel'l'ero Martínez .••••.•..•.•..• Ot¡'o ••.••..•.•. Tuem .••.•••..• S.olillo p'e la Rivera. Il1em ..•.•••.•. 28 13 II 1> II I l:lem.José Bosch Simó.......... , .............. ¡Guardia 1.0..... Tal'l'l\gona ..... 'Iul'I'agonn•.•.... ,. Tul'rllgona ..•..• 22 50 » :> l> Tarrngona.Bartolo,(¡é Ferro Ria!..................... Otro ..• : ....... Navarra ........ Pamplona......... ¡NaVarra........ 22 50 » » » NavllI'm.José Maiqués Santandreu......••.•...••.. OtL'o .....••.... Valencia .•.... , TlIberues do Vall-
digna•..••...... Valencia .•••.•. ·22 50 ). 11) » Yalencia.Salvador Gorvea Urquijo ..••..........••. Otro •••••••.• ,. Alava ..•..•... Bl:bao ........ " .. ¡Vjzcaya......... 22 50
"
l> l> \1.0 sepbre ••• 1003 Vizcay:\.Juan Losa Pél'ez........ , ................ , Otro ..••...... , Salamanca .•... Vitigudino ...•.... 'Sl'lamanca ..... 22 50 » J » Salama.nca.Juan Gallego Garcí:l. ..................... 10tro........... ;\'1álaga ........ Carr~traca ........ 1:\i:l./lIga ... : .... 22 50 »
"
1I Málaga.Casto Gon"ález Sánchez .............•.. , .. Otro ...•....... I Granada ...••.. M1.ltnl .....•••••.. ¡Granada•...•.. 22 50 JI II • » Granada.Manuel NilolV:\ MárDlol ....• , •............ Otro ..•...•••.. ,Córdoba ....... Córdoba ....•.. , .. ,Córdoba ••..... 22 50 JI » » Córdoba.Vidal Garl:Ía G?tiél'l'ez.............•...•. Gllardia 2.°.•••. Palencia ....... ~hlllzónde Campos. ¡Palencia . ~ ..•.• 22 60
"
:t » Paloncia.José Sánchcz Elvallora ...•..•...•.••. '" . Otro .•.......•. Lu~o .......... S. MartíndePacios.. ¡Lugo .....•..•. 22 50 1) l>
"
Ll1g0.
Julián ;\1o.clla lI1uragarren ................ Otro....•...... ¡Navarra .•.... :. Nnvascuós......... Navarra ........ 22 50 J 1I » Navnrra.Prudencio Viscnsillas López .............. Otro ....••...•. Huesca .••• ·•.•.
. .Taca ............. 'IIIllesca .•...... 22 50 » II l> Huesca.Antonio Rc.ldondo López.........••.•.•... Otro .....•...•. Badajoz........ Berlanga .......... Radnjoz........ 22 60 :t & » Badajaz.José Muñoz Godoy....................... Otro ........... Málaga ........
.Málaga ......... "I~ilálngll........ 22 50 1 7 líO Málaga.Julián Fel'Dáüdez Oliva....•.•......... ',' Otro .•..•.....• Cuenca •.•.••.. Quintma~de la Or-,
22 50 Toledo.den....••..... '.' Tolodo.....•... • » :> Pag." de la 1Angel Sánchez Díaz. , .. , . , ......•........ Otro.....•..... Sur ............ Madrid .•......... Madrid ..•..... 22 50 ~ » » I graI. deCI Pasivas.
Serapio Martín Lorenzo .................. Otro •..••.••.•. Zamora ....•... Zamora .........•. Zamora ..••.... 22 50 ;) :t II Zamora.
:Enstasio Andrés GiL ....... ,., ...... , ... Otro....•.•.... ¡sorla .......... VelilladeS. EstebRn ISoria •.••..•••. 22 50 • » 1I Sorla.Eusebio Amigo Pechero .................. Otro ........... Zamora ....... , Zamora, ......... ¡Zamora ..••••.. 22 50 II II » Zamora.
Elías Tallal·tlá Fabr~gat.. , ........ , ...... Otro ........... ¡BarCelona ...... Calella ............. Rarcolons ...... 22 líO 1 7 50 Bl.lrcell.'na.MII,nu;:BHJljdoLe~a ..................... Otro ........... C?l'doba ....... C?rdoba .......... I~?rdobll ....... 22 50 ) II 1> Córdoba.
Junlll.ahanal COrlal ..................... Otro ••..•.•••.. ¡CIUdad ReaL ... PH'ClrahuenB •..••. ¡Cllldsd ¡{eal•.•. 22 &0 » J > Cilldad RcaVicente Ol'ejana Arribas, ................. ¡Otro .••....••.. Burgos .•..••.. I'lantallder......... Santander...... 22 50 • JI » 8:mtander.Juan GÓ1U('7. V('lázquez ................... Otro ........... Albacete ....... Hellín ............ IAlbacetA ....... 22 50 ~) ~ ]1 Albacete.
Donato Vel; Garcla .................... 'Io~ro........... ¡Zaragoza ....... Zaragoza .......... ¡Zaragoza ....... 22 /50 • ~ )) Zlu·flgoza.I'ranc!¡;co Val l'I&rtínez ....•••. , ........ ' Corneta••.•.•.• iSoria..•••••••• 'IAgreda..•••.••.... ¡soria •..•.•••.• 22 60 1>
"
» , Soda.
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Madrid 20 de agosto do 1003.
Relación que ,e cita
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MARTfTEGUI
Sañor Capitán general de las islas Canerias.
Señores Capitán general de la segunda región, Direotor gene-
ral de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
EJi:cmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria '1 SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
para el retiro el primer teni.ente de la comandancia de la Excmo. Sr.: l'J R~y (q. D.g.) se ha servido dieponerque
Guardia Civil de Guadalajara, D. Eusebio Zamarrón Casado, el teniente coronel de la Gnardiu. Civil, en situación de reem-
el Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien disponer que caUBe baja, f, plÍlzo por enfmno, D. rrancisco Rodríguez Rivera, quede afee.
por fin de mes nctual, en el cuerpo á que per.tenece, y pasel to desde 1.0 del mes actual á la Comandancia de Mslaga del
á situación de retirado con residenoia en Carabanchel bajo expresado cuerpo, para la reclamación y percibo de sus ha.
(Madrid); resolviendo, al propio tiempo, que desde primero beree.
de ~eptiembre próximo venidero se le abone, por la Paga- De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
duria de la Dirección general de Clases Pasivas, el haber demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
provisional de 187'50 pesetas meneuales, ínterin se deter- 20 de agosto de 1903.
mina el definitivo que le corresponda,. previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De feal orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 20 de agosto de 1903.
.
MARTfTEGUI
Señor Director general de la Guardia Civil.
Beñores Presidente del Consejo Suprema de Guerra y Marina,
Capitan general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplidollt edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la Guardia Civil don
Eduardo Alonso Isla, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
dispcner ql;le' cause. baja, por fin del me~ ll.ctua.l .. en.elcuerpo
á que pertenece, y pase á situación. derétirado con residencia
en Novelds (Aiioante); resolviendo, al pr.opio tiempo, que
desde 1.0 U6 septiembre próximo venidero 'lla le abone, por
la Delegación de Hacienda de la citada provincia, el haber
provisional de 176'25 peset!is mensuales,ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. .
De re/1,l or.den lo digo ti V.E. p8~81;lUconocimie.nto y fines
consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
20 de agosto de 1903.
MABT:fTEGUl
Señol:' Direétor general de la Guardia Civil ~
Señores Presidente del Consejo Sup~emo de Guerra y Marina,
Capitán general de la tercera· región y Ordenador de
pagos de Gnerra.
....
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
40. la Subseoretaria r Seociones de este Kinisterio r a.
las Direooiones generalen
SECCIÓN DE INGE1UEROS
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
CÚ·cular. Exorno. Sr.: En vjsta del reeultado de los
. exAmenes verificados en Guadlllajara para oubrir una plaza
de obrero aventajado, de oficio tornero en metales, monta-
dor y ajustador de maquinas, que existe vacante en los ta·
lleres del material de Jogen~eros, y en atelloión á haber re·
Bult~do aprobad9 en aq-qellos el s8rgen;to de Ingenieros, en
8ituaoión de segnndá reserva, Rafael Pérez !loyano, el que
reune las condiciones fijadas en el reglament'Ü para el persa·
nal del material de Ingenieros de 8 de Ilbril de1884(C. L. nú·
mero 130), modificll,do por real orden de 31 de diciembre de
1901 (C. L. núm. 301), se ha dispuesto que el referido indi-
viduo ocnpe la plaza ne obrero aventajado que Ee menoio-
na, disftuto.ndo el s\ieldo an"ual de U)()O pesetas, antigüedad
d~ esta fecha ydemás'ventajas que para los de su claBe con-
cede el citado reglamento.
Dios guarde ñ V. E. mnohol!1 :!fio~. Madrid 20 de agosto
de 1903.
El Jefe de la Sección,
Benito de Urquiza
Exorno. :Señor Ordenador de pagos ne Guerra.
. E~crnos: Señores Capitán general de la. primera regiÓn y Di·
rector de los talleres del material d\:i Ingenieros.
TALLEIU¡¡S DEL DEPÓSI~O ¡lE LA GUERRA
© Ministerio de Defensa
